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ценностного состояния человека, способного воспринимать христи-
анские ценности и действовать сообразно с ними в конкретных об-
щественно-экономических и социально-культурных условиях совре-
менного белорусского общества. Анализ места и роли христианских 
ценностей в развитии современного общества позволяет расширить 
границы изучения самосознания белорусского народа, лучше понять 
смысл его современных социально-философских исканий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ИНДИКАТОРОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С 
ГЕНДЕРНО-ПРАВОВОЙ ПРОБЛЕМАТИКОЙ 
 
Гендерное равенство не достижимо только количественным ба-
лансом мужчин и женщин, оно должно повлечь за собой качественные 
общественные и политические изменения, перераспределение власти 
и ресурсов, создание условий свободной реализации прав личности 
без привязки к биологическому полу или к гендеру. 
Однако практика применения законодательства и реальные ко-
личественные и качественные индикаторы показывают, что в Бела-
руси, как и во всех странах, до настоящего времени существует ряд 
препятствий, которые влияют на реализацию прав женщин и мужчин 
в реальности. Причины этой проблемы заключаются в низкой эф-
фективности законодательной базы и ее правоприменительной 
практики, слабости институциональных механизмов, а также нали-
чии в общественном сознании гендерных стереотипов.  
Преодоление данной ситуации возможно посредством совер-
шенствования правовой сферы: путем интеграции гендерного изме-
рения в научные исследования, создающие основу для законотвор-
ческой деятельности, путем перехода от гендерно-нейтрального к 
гендерно-чувствительному подходу при формировании законода-
тельства, корректированием правоприменительной практики. 
Необходимым этапом в исследовании, основанном на гендер-
ном и интерсекциональном подходе, является выявление гендерно-
правовой проблемы в рамках конкретного исследования. Методиче-
ский прием «гендерно-чувствительные индикаторы» способствует 
выявлению гендерно-правовой проблемы, делает ее «видимой» для 
исследователя. Кроме того, постановка гендерно-правовой пробле-
мы посредством приема «гендерных вопросов» способствует более 
точному представлению о ее содержании. 
Гендерные индикаторы – (гендерно-чувствительные индикато-
ры) – это указатели или измерители, использующие количественные 
и качественные показатели для суммирования гендерно значимых 
изменений, происходящих в обществе в течение определенного 
периода времени. Гендерные индикаторы содержат прямые свиде-
тельства положения женщин и позволяют определить степень реа-
лизации права, статус женщины в обществе.  
Выделяют два типа индикаторов: количественные и качествен-
ные. Количественные индикаторы основываются на информации, 
получаемой в результате изучения статистики, проведения опросов, 
подсчетов и являются материальным выражением реализации 
принципа равенства (уровень занятости, представленность в орга-
нах власти). Количественные индикаторы при изучении гендерных 
отношений позволяют охарактеризовать такие факторы, как соотно-
шение представленности полов во властных структурах, представ-
ленность женщин в той или иной отрасли, степень участия в различ-
ных видах деятельности, помогают установить влияние социально-
экономических изменений на положение мужчин и женщин, выявить 
разницу в оплате труда и т. д. 
Однако следует помнить, что гендерные отношения помимо 
влияния на них экономических, политических, культурных процессов 
конструируются еще и самими субъектами. Именно поэтому исполь-
зование количественных методов для изучения гендерной пробле-
матики, на наш взгляд, недостаточно.  
Качественные индикаторы позволяют проанализировать право-
вое и реальное положение субъектов исследования с точки зрения 
их личностной, субъективной оценки. Качественные индикаторы 
связаны с уровнем и качеством жизни и используют информацию об 
уровне удовлетворенности или неудовлетворенности личными и 
социально-экономическими условиями, отражают субъективное 
восприятие социального статуса: включенность или отстраненность 
женщин в карьерное продвижение, удовлетворенность условиями 
труда и их влияние на возможность профессионального роста, уро-
вень паритетности принятия решений в семье.  
Основным принципом использования гендерно-чувствительных 
индикаторов является комбинированное применение количественно-
го и качественного подхода для измерения положения женщин в 
обществе, анализа социальных процессов путем использования 
аналитических приемов и методов. Два типа индикаторов дополняют 
друг друга и используются для эффективного мониторинга и оценки. 
Важность использования двух типов индикаторов усиливается тем, 
что они могут подтверждать и указывать пересекающиеся друг с 
другом проблемы. 
Например, анализ реализации права на участие в управлении 
страной может быть проведен на основании корреляции количе-
ственного и качественного индикатора при выявлении степени воз-
действия на процесс принятия решений: количественный индикатор 
– численность женщин-парламентариев, и качественный индикатор 
– удовлетворенность вовлеченностью в процесс принятия решений 
на основе субъективного мнения и подсчета количества, иницииро-
ванных женщинами вопросов в парламенте  
При разработке индикаторов необходимо учитывать ряд прин-
ципов их использования: 
• индикаторы должны иметь понятные формулировки; 
• отобранное количество индикаторов должно быть небольшим: 
не более шести индикаторов для проведения анализа; 
• индикаторы должны быть технически надежными; 
• индикаторы должны измерять тенденции на определенном от-
резке времени; 
• необходимо комплексно применять как количественные, так и 
качественные индикаторы. 
Разработка гендерно-чувствительных индикаторов может осу-
ществляться исследователем исходя из тематики исследования,
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Таблица 1 – Примеры гендерно-чувствительных индикаторов 
Отрасль права Проблемные исследова-
тельские вопросы/темы 
Индикаторы  Результаты  
Конституционное право Реализация права на участие 





Количество инициированных обсуждений 
гендерных вопросов в парламенте  
Количество инициированных женщинами 
вопросов в парламенте  
Количество выступлений женщин-
парламентариев по принятым парламентом 
законопроектам 
Удовлетворенность вовлеченностью в про-
цесс принятия решений 
Уровень влияния/маргинализации женщин в 
органах власти 
Определение степени 




Право на охрану здоровья  
Социальная сфера 
 
Реализация права на жизнь 
Реализация права на здраво-
охранение, его доступность, 




ность медицинской помощью 
 
 
Равенство в социальном 
обеспечении 
Показатели продолжительности жизни  
Коэффициенты смертности – дети, мужчи-
ны/женщины, материнская смертность, по 
возрастным категориям, в городе/в сельской 
местности 
Количество мужчин/женщин, обратившихся 
за первичной медицинской помощью 
Количество выявленных хронических онколо-
гических заболеваний на ранних стадиях у 
мужчин/женщин в городе/в сельской местности 
Доступность медицинского обслуживания: 
врачи-женщины – пациенты-женщины. 
Мероприятия по информированию о репро-
дуктивных возможностях, контрацепции и 
здоровье женщин/мужчин, том числе инвали-
дов, в городе/в сельской местности  
Размер пенсии женщины в соотношении с 
количеством детей  
Выявление гендерной 





Трудовое право  Возможности реализации в 
трудовой деятельности 
Обеспечение равенства в 
трудовых отношениях 
Дискриминация в трудовой 
деятельности 
Количество травм на производстве муж/жен 
Уровень заработной платы 
Средняя занятость у мужчин/женщин (объем 
ставок) 
Количество уровней продвижения по карьер-
ной лестнице за период времени 
Средний возраст/трудовой стаж при перехо-
де на руководящую должность 
Удовлетворенность условиями труда и их влия-
ние на возможность профессионального роста 
Выявление тенденций 
в динамике карьерно-
го роста у мужчин и 
женщин для разработ-






либо исследователь может применить индикаторы гендерного ра-
венства, разработанные, например, Женским фондом развития ООН 
[6], Канадским агентством международного развития [4] и другими 
организациями [3].  
В таблице 1 представлены проблемные вопросы отраслей пра-
ва, базовые индикаторы для анализа и вероятные результаты при-
менения гендерных индикаторов. 
Определив гендерно-чувствительные индикаторы, исследовате-
лю для получения эмпирических данных следует обратиться к ряду 
междисциплинарных методов, которые позволяют всесторонне изу-
чить проблему. Так, исследователь, с целью определения реального 
уровня реализации возможностей женщин, выявления проблемы и 
причин ее формирования может использовать следующие методы: 
компаративный и лингвистический анализ, метод деконструкции, 
контент-анализ, дискурс-анализ, метод включенного (невключенного) 
наблюдения, интервьюирование и др. Методы определяются иссле-
дователем в зависимости от особенностей объекта и исследуемых 
индикаторов (количественных или качественных).  
В случае реализации гендерного интерсекционного подхода ис-
пользование количественных и качественных методов при изучении 
гендерных отношений более чем очевидно. Так, количественные 
методы (чаще всего методы методы статистического анализа), при 
которых выдвигаемые ходе исследования гипотезы верифицируют-
ся с помощью математического анализа полученной информации, 
позволяют исследователю получить точные данные в соответствии с 
выбранными им индикаторами. К наиболее часто используемым 
качественным методам при изучении гендерных индикаторов явля-
ются опросные методы (анкетирование, формализованное и нарра-
тивное интервью). Данные методы исследования позволяют иссле-
дователю раскрыть степень согласия либо несогласия субъектов с 
процессами, протекающими в обществе. 
Следует помнить, что для составления полной картины иссле-
дователю следует опираться на триангуляционный подход. Под 
триангуляцией понимается «использование данных, собранных из 
различных источников различными методами, различными исследо-
вателями и, по возможности, всеми триангуляционными техниками, 
обладающими необходимой надежностью» [5, S. 404]. Триангуляция, 
предполагающая комбинирование качественных и количественных 
методов, расширяет возможности получения информации и обеспе-
чивает валидность и надежность полученных результатов [1, С. 
201], она применяется в целях повышения обоснованности интер-
претации полученных эмпирических данных.  
Применение качественных и количественных методов социоло-
гии при использовании гендерных индикаторов позволяет рассмот-
реть гендерную проблему в разных срезах, получая тем самым мно-
гомерное, объективное представление о протекающих в данной 
области процессах. 
Таким образом, на этапе выявления проблемы применение гендер-
но-чувствительных индикаторов и использование междисциплинарных 
методов позволяет, во-первых, увидеть гендерно-«слепые» зоны, нахо-
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дящиеся в поле поиска исследователя, во-вторых, определить проблему 
гендерного дисбаланса либо дискриминации, и, в-третьих, реконструи-
ровать проблемную ситуацию с учетом гендерного фактора. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ В 
КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 
 
Введение. Не зависимо от сферы деятельности, каждый носитель 
языка должен строго соблюдать языковые правила и нормы произно-
шения, ибо речевая культура рассматривается не только как часть 
общей культуры человека, но и в качестве её показателя. Особенно 
остро проблемы культуры речи стоят сегодня, в условиях перехода к 
рыночной экономике, когда происходит интенсивное переосмысление 
накопленных человечеством знаний во всех аспектах жизнедеятель-
ности. Две тысячи лет назад Сенека сказал: “Как пышность пиров и 
одежды есть признак болезни, охватившей государство, так и воль-
ность речи, если встречается часто, свидетельствует о падении душ, 
из которых исходят слова. И не приходится удивляться, если испор-
ченность речи благосклонно воспринимается не только слушателями 
погрязнее, но и хорошо одетой толпой: ведь отличаются у них только 
тоги, а не мнения” [4, с. 156]. К сожалению, со времён Сенеки произо-
шли небольшие изменения и отличительной чертой современной ре-
чевой ситуации является отказ от повышенного внимания к соблюде-
нию норм культуры речи, при этом намечается общая тенденция, тяго-
теющая к снижению уровня речевой культуры. 
Так как языковая ситуация всегда тесным образом связана 
с общественными условиями функционирования языка, можно 
определить основные тенденции, которые проявляются в современ-
ной речи: 
1. Широкое воздействие American English (американского английского) 
языка на использование речевых средств носителями других языков (в 
том числе русского и белорусского). Уровень зависимости состояния 
современных языков от языка английского обусловлен рядом причин, 
основной из них является стремление американской цивилизации к 
господству в мировом пространстве. В данном случае не следует зло-
употреблять иноязычной лексикой, так как это ведёт к засорению язы-
ка. Непонимание этимологии заимствованных слов является причиной 
целого ряда речевых ошибок (чаще тавтологии: рыночный маркетинг, 
сервисное обслуживание). Оправданным является употребление за-
имствований только в тех случаях, когда иноязычные слова не имеют 
аналогов в русском или белорусском языках. 
2. Обусловленность речевой жизни общества несоблюдением тре-
бований речевой культуры в средствах массовой информации. К 
сожалению, и кино, и радио, и телевидение определяются массово-
стью и регулярностью воспроизведения не до конца нормативных 
словоупотреблений. 
3. Использование некодифицированной лексики в повседневной 
речи носителей языка. Пальма первенства в оказании влияния на 
состояние литературного языка принадлежит воровскому жаргону: 
бабки, кусок, лимон, разборка, беспредел – подобного рода «изре-
чения» выходят далеко за рамки словоупотребления представите-
лей определенных кругов. 
4. Широкое распространение рекламы, которая не всегда имеет 
соотношение с нормами литературного языка: Новый пакет [луч’э] 
этих коробок (реклама корма для кошек). 
5. Нарушение стилистических норм литературного языка. Этот про-
цесс обусловлен участившимся и становящимся системным влиянием 
разговорного стиля изначально на публицистический, а далее на ли-
тературный и научный стили. Описываемый процесс охватил значи-
тельно раньше язык художественной литературы, что отразилось в 
творчестве В.С. Высоцкого, И.А. Бродского, А.А. Вознесенского. 
6. Отступление от норм на уровнях иных языковых систем. Их 
нельзя определить достаточно чётко и однозначно, выделяются 
скорее отдельные штрихи: 
• широкое распространение бессубъектных и пассивных конструкций; 
• все чаще в форме множественного числа употребляются слова 
singularia tantum; 
• увеличивается количество несклоняемых существительных; 
• в словообразовании характерно обращение к малопродуктив-
ным или нелитературным способам словообразования;  
• тяготение к несклоняемости количественных числительных [3, с. 96]. 
Отдельно следует сказать о специфической особенности рече-
вой ситуации в Беларуси – наличии двуязычия. Значительное рас-
пространение получила смешанная белорусско-русская речь. Иногда 
Малашук Ирина Николаевна, кандидат филологических наук, доцент Частного учреждения образования «БИП – Институт правоведе-
ния», Могилевский филиал. 
Беларусь, 
